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Abortuspil voor olifanten 
tegen overbevolking 
Enkele jaren geleden werd de Afrikaanse olifant nog met 
uitsterven bedreigd omdat stropers het gemunt hadden op de 
slagtanden. Door de verbeterde bescherming en het 
wereldwijde verbod op handel in ivoor, groeien de kuddes in 
veel reservaten de laatste jaren met 5 % per jaar. Er vindt een 
ware bevolkingsexplosie plaats. Steeds meer reservaten raken 
overbevolkt, waarbij de olifanten veel schade aanrichten aan 
de natuur en de landerijen van boeren rond de reservaten. 
 Henk Donkers 
3 december 1992  
In Zimbabwe en Zuid-Afrika, waar de reservaten al heel lang overbevolkt zijn, schiet men de 
zwakke exemplaren al sinds lange tijd af om de druk op het milieu te verminderen. Richard 
Leakey, directeur van de Kenyaanse Wildbescherming, vindt dat een te brute, onmenselijke 
methode. Olifanten blijken veel menselijks te hebben: ze gedragen zich sociaal, zijn 
intelligent en zeer gevoelig. 
Leakey is voor geboortecontrole. Op een symposium in Kenya werden de mogelijkheden 
daarvoor op een rijtje gezet. Aan condooms zitten te veel praktische nadelen, sterilisatie van 
mannetjes vereist een grote chirurgische ingreep omdat de zaadballen diep weggeborgen 
zitten en injecties om de spermaproduktie te beperken zijn te kostbaar vanwege de benodigde 
doses. 
Abortus schijnt de beste oplossing te zijn, mogelijk met de controversiële abortuspil voor 
mensen, RU486. Cruciaal is het moment waarop die toegediend moet worden want olifanten 
blijken net als mensen echt verdriet te kunnen hebben. Bij een miskraam laat in de 
zwangerschapsperiode van 22 maanden lopen ze dagenlang rouwend rond met de foetus op 
hun slagtanden. Volgens de Australische bioloog Roger Short, die de abortuspil voorstelde, 
wordt het rouwgedrag op gang gebracht door het uitzetten van de vagina. Volgens hem kan 
dat voorkomen worden als de abortus in de eerste helft van de zwangerschap plaatsvindt. De 
foetus weegt dan nog maar elf kilo, eentiende van het gewicht van een pasgeboren jong. 
De abortuspil zou toegediend kunnen worden via een banaan. Volgens Short is abortus verre 
te verkiezen boven het afschieten van volwassen olifanten. Leakey probeert fondsen te 
werven voor onderzoek naar geboortebeperking onder olifanten en hoopt binnenkort met 
klinische experimenten te beginnen. (Panoscope nov. '92) 
